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TIIVISTELMÄ:	
Alustatalous	on	internetin	kehityksestä	kummunnut	liiketoiminnan	organisointimalli,	jota	käyte-
tään	 erityisesti	 nopeasti	 skaalautuvien	 palvelukokonaisuuksien	 toteuttamiseen.	 Alustatalou-
dessa	liiketoiminta	perustuu	digitaalisiin	alustoihin,	jotka	ovat	keskiössä	organisoimassa	tuottei-
den	ja	palvelujen	tuottajien,	kehittäjien	sekä	käyttäjien	toimintaa	ja	vuorovaikutusta.	 Irtaimen	
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talla	 tapahtuva	 kauppa	 voi	 siten	olla	 kuluttajakauppaa	 (B2C-kauppa),	 yritysten	 välistä	













































































Tutkielman	 kolmas	 luku	 keskittyy	 yksityishenkilöiden	 väliseen	 irtaimen	 omaisuuden	


















































Alustatalous	 (platform	economy)	viittaa	kasvavaan	talouden	 ilmiöön,	 jossa	digitaaliset	
alustat	 ovat	 keskiössä	 organisoimassa	 tuotteiden	 ja	 palvelujen	 tuottajien,	 kehittäjien	
sekä	käyttäjien	toimintaa	ja	vuorovaikutusta.	Reaaliajassa	tapahtuva	kaupankäynti,	inno-
















































naisuuksia	eri	 toimijoiden	 luomista,	 tarjoamista	 ja	ylläpitämistä	 tuotteista	 sekä	palve-
luista.	 Nämä	 kokonaisuudet	mahdollistavat	 kattavamman	 ratkaisujen	 tarjonnan	 vetu-
riyrityksen	omistamille	asiakkaille.	 Innovaatioalustoiden	ominaispiirteisiin	kuuluu,	että	
eri	toimijat	luovat,	tarjoavat	ja	ylläpitävät	toisiaan	täydentäviä	tuotteita	ja	palveluita	eri	
jakelukanaville	 ja	markkinoille	 yhteisten	pelisääntöjen	puitteissa.	 Innovaatioalustoissa	























Jakamistalous	 (sharing	 economy)	 on	 pääosin	 tietoverkon	 palvelu-	 ja	 yhteisöalustojen	





















































nähdä	eräänlaisena	 työllisyyden	uutena	muotona	 ja	kehityksenä24.	Se	on	 työskentely-
tapa,	 jonka	 pääominaisuuksiin	 kuuluvat	 toistuvat	 lyhytaikaiset	 työsopimukset	 pieniin	
työtapahtumiin	–	tai	projekteihin,	joka	tuo	siten	mukanaan	äärimmäisen	joustavuuden	
työn	kysynnän	ja	tarjonnan	vaihteluissa	eri	toimijoille.	Työn	voidaan	katsoa	olevan	ikään	












veluna. 27		Tästä	 toimii	 esimerkkinä	 kansainvälinen	 ihmisten	 kuljetukseen	 perustuva	
alusta	Uber	sekä	suomalainen	ruoan	kuljetukseen	keskittyvä	Wolt.	Tilaustaloudelle	on	

























myös	 käyttöehtojen,	 sopimusten	 ja	 kaupallisten	 ehtojen	 vakioimiseen	 sekä	 viime	 kä-
dessä	usean	eri	osapuolen	toteuttamien	palveluiden	asiakaskokemuksen	ja	hinnoittelun	
vakioimiseen.	Alustalle	luodaan	siten	tietyt	vakiokäytännöt,	joiden	pohjalta	ehdot	hyväk-














































































































säännellään	digitaalisia	markkinoita	 ja	 toisella	digitaalisia	palveluja.	Molempien	 sään-


























laisiin	 kielteisiin	 seurauksiin,	 joita	aiheutuu	 sisämarkkinoiden	 ”portinvartijoina”	 toimi-






















































































digitaalisella	 alustalla,	 kun	 ostaja	 kommunikoi	 alustan	 kautta	 irtaimen	 omaisuuden	
myynti-ilmoituksen	tehneelle	haluavansa	ostaa	tuotteen.	Tällöin	syntyy	molempia	osa-
puolia	 sitova	 sopimus,	 sillä	myyjän	 tarjoukseen	on	 annettu	 vastaus	 ostajan	 toimesta:	
myyjä	on	velvoitettu	myymään	irtaimen	omaisuuden	ilmoittamaansa	hintaan	tarjouksen	












































































































































Zug-um-Zug	 –periaate	 toteutuu	 yksinkertaisimmillaan	 digitaalisella	 alustalla	 tehdyssä	
kaupassa,	 kun	 ostaja	 ja	myyjä	 tapaavat	 sovitussa	 paikassa	 ja	 ostaja	maksaa	 ostoksen	































































































































van	 säännöksen	 tarkoituksena	 ei	 ole	 kuitenkaan	 antaa	 vilpilliselle	 myyjälle	 mahdolli-




























erityisiä	 säännöksiä	 kaupantekotavasta,	 joten	 sen	 säännökset	 soveltuvat	 sellaisenaan	
myös	digitaalisella	alustalla	tehtyyn	irtaimen	omaisuuden	kauppaan.	Näin	ollen	niin	myy-
































































































































































































rollipiiriin,	 tulee	 arvioida	objektiivisin	perustein.	Vahingonkorvausvelvollisuudesta	 voi-
daan	lisäksi	erottaa	myyjän	tuottamusperusteinen	vastuu,	jonka	mukaisesti	myyjä	jou-



























































































































































































Hallituksen	 esityksen	 (HE	 93/1986)	 mukaan	 kauppahinnan	 maksamisen	 oikea-aikai-

















































































Jos	 viivästys	merkitsee	 olennaista	 sopimusrikkomusta,	myyjällä	 on	 kauppalain	 54	 §:n	
mukaan	oikeus	purkaa	kauppa	ostajan	maksuviivästyksen	vuoksi136.	Hallituksen	esityk-


































































Petosrikoksessa	 on	 kysymys	 toisen	 erehdyttämisestä	 tai	 erehdyksen	 hyväksikäyttämi-
sestä	siten,	että	rikoksen	uhrille	syntyy	taloudellista	vahinkoa145.	Petoksesta	säädetään	







































































































tävät	 jatkossa	alustan	turvallisuutta.	Molemmissa	haastatteluissa	 tuli	 ilmi,	että	 toimet	
ovat	 olleet	 kokonaisuudessaan	 tehokkaita	 ja	 että	 sopimusrikkomus-	 ja	 petostilanteet	
ovat	 vähentyneet	 jatkuvasti.	 Toiminnan	 jatkuva	 kehittäminen	 ja	 uusien	 palveluiden	
markkinointi	 nousivat	 suurimpina	 asioina	 esille	 alustojen	 turvallisuuden	 kehittämisen	









































pimusrikkomus-	 ja	 petosilmoitusten	 määrästä.	 Huuto.net-vertaiskauppapalvelulla	 on	
noin	miljoona	rekisteröitynyttä	käyttäjää,	sivulatauksia	25-30	miljoonaa	kuukaudessa	ja	
sessioita	noin	2,5	miljoonaa.	Viimeisen	vuoden	aikana	tapahtuneista	kaupoista	arviolta	





















































Huuto.net-palvelussa	 on	 käytössä	 kokonaispistearvoon	 perustuva	 käyttäjäpalautetoi-
minto.	Niin	myyjä	kuin	ostaja	voivat	antaa	toisilleen	palautetta	kaupankäynnin	kulusta	
sen	 jälkeen,	kun	kauppa	on	solmittu.	Palautteet	ovat	kaikkien	käyttäjien	 luettavissa	 ja	
kokonaispisteiden	 määrän	 perusteella	 voi	 päätellä	 kauppakumppanin	 luotettavuutta.	












palvelun	 sääntöjen	 ja	 käyttöehtojen	noudattamista.	 Sääntöihin	 sisältyy	muun	muassa	
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jonka	tarkoituksena	on	sujuvoittaa	 ja	 turvata	myyjän	 ja	ostajan	välistä	kaupankäyntiä.	
Palvelu	on	lanseerattu	vuoden	2021	syksyllä.	Huuto	Turvan	ideana	on,	että	kun	ostaja	
tekee	ostopäätöksen	ja	vahvistaa	Huuto	Turva	–palvelun	kautta	myytävän	tavaran	ostok-














































myydä	 esimerkiksi	 yleisesti	 varastettuihin	 tavaroihin	 kuuluvia	 työkalusarjoja,	 vaan	
Huuto.netin	myyjäkunta	on	valikoitunutta	ja	palvelussa	myydään	lähinnä	tietyn	tuote-
profiilin	tuotteita,	kuten	erilaisia	keräilyesineitä,	taidetta,	kirjoja	ja	lehtiä	sekä	designia.	






























sesta	 vuonna	 2000,	 mutta	 palveluvalikoima	 on	 sittemmin	 laajentunut	 yhdeksään	 eri	
kauppapaikkaan:	 Nettiautoon,	 Nettimotoon,	 Nettiveneeseen,	 Nettikoneeseen,	 Netti-
vuokraukseen,	 Nettimökkiin,	 Nettimarkkinaan,	 Nettikaravaaniin	 sekä	 Nettivaraosaan.	










































dentämään	 myynti-ilmoitusta	 tai	 virheellisten	 tietojen	 korjausta,	 poistaa	 ilmoituksen	
palvelusta,	sulkee	käyttäjätilin	tai	tekee	ilmoituksen	rikosepäilystä.	Näiden	lisäksi	palve-













pauksiin,	 joissa	myyjä	 pyytää	 ostajalta	 jonkinlaista	 ennakkomaksua	 kaupan	 kohteena	
olevasta	irtaimesta	esineestä,	ja	kun	ostaja	on	tämän	ennakkomaksun	maksanut,	myyjä	














asiattoman	 ilmoituksen,	 tästä	 ilmoittaminen	 on	 tehty	 käyttäjille	 helpoksi	 ja	 yksinker-







maksun	 voi	 suorittaa	 ohjatusti	 ja	 turvallisesti.	 Palvelussa	 on	 mahdollisuus	 suorittaa	
maksu	Nettimaksun	avulla,	jonka	etuna	on	se,	että	maksu	tilitetään	myyjälle	vasta	kun	
68	





























































Tämän	 tutkimuksen	 tarkoituksena	oli	 tutkia	 ja	 selvittää,	millaisia	 omaehtoisia	 keinoja	























Tutkimus	 osoitti,	 että	 alustatalouden	 yritykset	 lisäävät	 alustalla	 tapahtuvan	 irtaimen	

















muksista	 taikka	niiden	 yrityksistä	 tulee	 erittäin	 vähän	 yritysten	 tietoon	 toteutuneisiin	












rooliaan,	 eivätkä	 ne	 ole	 alustan	 kautta	 toteutuvien	 kauppojen	 osapuolena.	 Irtaimen	
















































hin	 digitaalisilla	 alustoilla	 ja	 siten	 ottaa	 aiheeseen	 toisenlainen	näkökulma.	 Kuluttaja-
kauppoja	sääntelee	kuluttajansuojalaki,	 joten	olisi	mielenkiintoista	 tutkia,	 turvaavatko	
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Onko	 Suomi	 jäämässä	 alustatalouden	 junasta?	 Valtioneuvoston	 kanslia.	 Nou-
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Liitteet	
Liite	1.	Haastattelulomake	
Haastattelulomake		
	
Pro	gradu	–tutkielma	”Yksityishenkilöiden	välinen	kaupankäynti	digitaalisella	alustalla:	
Alustatalouden	yritysten	keinot	turvallisen	kaupankäynnin	edistämiseksi”		
	
Haastattelukysymykset:		
1. Kuinka	monta	käyttäjää	alustallanne	on	vuositasolla?			
2. Kuinka	monta	kauppaa	alustallanne	tehdään	vuosittain?			
3. Kuinka	monta	sopimusrikkomus-	tai	petosilmoitusta	saatte	keskimäärin	vuosittain?			
4. Miten	tai	mihin	käyttäjät	voivat	ilmoittaa	alustallanne	tapahtuneesta	sopimusrikko-
mus-	ja	petostilanteista	tai	niiden	epäilyksistä?	Miten	yrityksenne	toimii,	kun	
saatte	tiedon	sopimusrikkomus-	tai	petostilanteesta?			
5. Millaisia	nämä	sopimusrikkomus-	tai	petostilanteet	ovat	ja	mitkä	ovat	yleisimpiä	so-
pimusrikkomus-	tai	petostilanteita?			
6. Millaisia	yrityskohtaisia	toimia	teillä	on	sopimusrikkomus-	tai	petostilanteiden	synty-
misen	estämiseksi	tai	vähentämiseksi?			
7. Ovatko	toimet	olleet	tehokkaita	siten,	että	sopimusrikkomus-	tai	petostilanteet	ovat	
vähentyneet	tai	loppuneet?			
8. Miten	kehitätte	jatkossa	alustanne	turvallisuutta?			
	
	
